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Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis kesiapan tanggap darurat dan faktor- faktor yang berhubungan dengan hal tersebut pada
karyawan tetap Plasa Simpang Lima Semarang terhadap ancaman kebakaran. Kesiapan tanggap darurat
yang ada di Plasa Simpang Lima Semarang sudah baik dengan sudah ada pelatihan kebakaran yang di
lakukan secara rutin selama 2 kali dalam 1 tahun.
Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik, pendekatan Cross Sectional. Jumlah sampel sebanyak 41
responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner oleh responden. Analisa data
menggunakan pearson product moment. 
Hasil penelitian karakteristik responden umur antara 22 - 59 tahun, dan sarana prasarana yang ada antara
lain alarm, APAR, hydran, heat detector, smoke detector, sprinkler, dan jalur evakuasi. Analisis univariat hasil
yang didapat sikap tanggap darurat cukup baik 85% , Persepsi kontrol prilaku karyawan tetap 63,1%
menyatakan bisa memberikan aba-aba jika terjadi kebakaran, dan kesiapan tanggap darurat karyawan 70,7
% bisa menunjukan jalur evakuasi. Berdasarkan uji statistik Pearson Produck Moment Tidak ada hubungan
antara sikap dengan kesiapan tanggap darurat karyawan tetap Plaza Simpang Lima Semarang terhadap
ancaman kebakaran tahun 2013 (p = value 0,653), Ada hubungan antara persepsi kontrol prilaku dengan
kesiapan tanggap darurat karyawan Plaza Simpang Lima Semarang terhadap ancaman kebakaran tahun
2013 (p  value 0,008).
Saran kepada pihak Plaza Simpang Lima Semarang untuk pembagian waktu pelatihan setiap divisi agar
karyawan lebih siap dan paham yang dilakukan jika terjadi kebakaran..
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Preparedness is a series of activities undertaken by the organization to anticipate disasters by appropriate
assesment effective and efficiently. The purpose of this study was to analyze emergency preparesness of fire
hazard on permanen employees in Plaza Simpang Lima Semarang. Emergency response preparedness in
the Plaza Simpang Lima Semarang is good with routine training  for two times year.
This is analytic survey research with cross sectional approach. The total samples 41 respondents. The data
was collected by questionnaires. Pearson product moment as use for data analysis. 
The results showed that the age of respondents betwen 22 years and 59 years old, There were are fire
alarms, fire extinguishers, hydrans, heat detectors, smoke detectors, sprinklers, dan evacuation ruoutes.
Respondens attitudes was good (85%), (63,1%) could warn people if there was fire,  (70%) can show the
emergency routes .There is no relationship between attitude with emergency response preparedness
(p-value = 0.866). There is relationship between perception of behavior control with Emergency response
preparedness users (p-value = 0.010).
Recomendation is training should be conducted by the division to increase the preparedness of fire
emergency.
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